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Одной из важнейших задач высшей военной школы, выдвину-
тых основными направлениями перестройки высшего образования 
в стране, является формирование у студентов практических навыков 
и умений творческой, активной самостоятельной работы, привитие 
интереса к самообразованию, другими словами, к самостоятельному 
добыванию (приобретению) и закреплению знаний.
Актуальность проблемы овладения студентами методами само-
стоятельной познавательной деятельности также обусловлена тем, 
«что в период обучения в вузе закладываются основы профессиона-
лизма, формируются умения самостоятельной профессиональной де-
ятельности. В этой связи особенно важно, чтобы студенты, овладевая 
знаниями и способами их освоения, осознавали, что самостоятельная 
работа способствует активизации познавательной деятельности 
и становится подлинным достоянием личности» [1, с. 116].
Проблемы повышения познавательной деятельности обучаю-
щихся занимают одно из важных мест в организации учебно-вос-
питательного процесса современной высшей военной школы.
Стремительное развитие техники и технологий, постоянное 
совершенствование боевой техники и вооружения выдвигают перед 
учебными военными центрами сложную задачу —  подготовить для 
Вооруженных сил РФ высококвалифицированного специалиста, 
умеющего самостоятельно добывать знания.
Необходимое условие для поддержания высокого профессио-
нального уровня —  каждый офицер должен непрерывно заниматься 
самообучением, самообразованием. Основы умений и навыков 
самостоятельной работы студентов закладываются в стенах вузов 
на всех видах проводимых занятий, а также в процессе организации 
и проведения самостоятельной подготовки.
Одна из важнейших задач кафедры состоит в том, чтобы орга-
низуемый ею учебный процесс развивал интерес студента к само-
стоятельной работе, развивал активность в творческом использова-
ния свободного времени, вызывал потребность в самостоятельной 
работе.
В решении вопросов активизации самостоятельной работы 
студентов можно выделить три аспекта: психологический, дидак-
тический и организационный.
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I. Психологический аспект активизации самостоятельной рабо-
ты состоит в формировании у студентов познавательного интереса 
в изучении предмета. Становление же познавательного интере-
са определяется мотивацией на конечный продукт и мотивацией 
на процесс деятельности.
Мотивация на конечный продукт предполагает четкое описание 
целей данной учебного предмета на уровне целостного предмета 
и на уровне его разделов и тем, описания связей между разделами 
и темами, то есть объяснение структуры предмета и логики его 
изложения. Это, как правило, реализуется прежде всего во вводной 
лекции, а на каждом занятии от преподавателя требуется четкая 
постановка задач, раскрытие областей применения учебного мате-
риала занятия с учетом специфики профиля подготовки студентов.
Мотивация на процесс деятельности предполагает условия, 
которые благоприятствуют активной познавательной деятельности 
студента. Необходимо создать эмоциональную привлекательность 
дисциплины, которая является следствием прежде всего наглядно-
сти преподавания дисциплины. В этом хорошую услугу нам ока-
зывает мультимедийное сопровождение излагаемого материала, 
обучающие видеофильмы и др.
Кроме того, эмоциональную привлекательность дисциплин 
создает ее обеспеченность учебниками и учебными пособиями, со-
вершенство учебно-материальной базы, стройность и доступность 
предмета, наличие проблемности в его изложении и построении, 
учет в учебной работе личностных характеристик студентов, их 
отношения к предмету и, конечно, состав лекторов.
Сделать так, чтобы студенту было интересно учиться, является 
одним из направлений постоянного совершенствования учебного 
процесса в отделе (на кафедре).
II. Любая кафедра обладает огромными дидактическими воз-
можностями формирования активности студента. Можно указать 
следующие дидактические пути решения этой задачи.
1. Активизация самостоятельной работы студентов: постоянное 
обновление содержания лекционного материала с учетом внесения 
изменений в руководящие документы, опыта локальных войн и во-
енных конфликтов, методики его изложения, доведение сведений 
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о последних достижениях науки и техники, использование совре-
менных педагогических приемов,  таких как проблемное изложение 
материала или отдельных вопросов, сопоставление школьных зна-
ний с вузовским содержанием учебного материала и т. д.
2. Обучение студентов методам самостоятельной работы. Эту 
работу можно проводить не только факультативно, но главным обра-
зом в период подготовки и при проведении семинаров, практических 
занятий, групповых упражнений. На каждом практическом занятии 
подчеркивается метод и алгоритм решения познавательной задачи.
На семинарских занятиях необходимо создать условия для об-
мена мнениями, углубления и систематизации знаний, развития 
самостоятельности мышления. Семинары могут проводиться в виде 
беседы, дискуссии, обсуждения докладов, рефератов. При подго-
товке к семинарским занятиям большое значение имеют умение 
работать с литературой. Практически к каждому занятию преду-
сматривается выступление студента с сообщение (7–10 мин) по теме 
занятия. При подготовке к докладу необходимо выстроить логиче-
ски законченное выступление, которое должно включать факты, 
примеры, подтверждающие рассматриваемые вопросы.
Можно отметить и другие дидактические приемы активизации 
самостоятельной работы студентов:
 — введение действенных методов контроля (это могут быть 
экспресс-опросы (летучки), проводимые в начале лекции или семи-
нара, письменные домашние или аудиторные контрольные работы, 
тестовые задания по темам, разделам, зачет, экзамен), активизация 
контроля на протяжении семестров, организация самоконтроля, 
гласность результатов контроля на экране успеваемости.
 — организация взаимодействия студентов при взаимном об-
учении. Взаимное обучение —  это такое обучение, когда во время 
самостоятельной подготовки два студента, взаимодействуя, изучают 
предмет. Для организации взаимного обучения требуется подбор 
взаимодействующих и программа их взаимодействия. В методе вза-
имного обучения скрываются большие возможности методической 
подготовки студентов.
III. Организующие проблемы активизации самостоятельной 
работы студентов. Можно иметь отлично составленные учебные 
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планы, программы, отлаженную учебно-материальную базу и все 
прочее, но, если не будет обеспечена организация всех видов заня-
тий, не будет организовано планирование самостоятельной работы 
студентов и контроль за ней, желаемый успех не будет достигнут. 
Роль отдела (кафедры) в организации самостоятельной работы сту-
дентов заключается в качественном проведении всех видов занятий, 
в планировании и выдаче заданий на самостоятельную подготовку, 
соответствующих плановой загрузке студентов, методическом руко-
водстве подготовкой студентов к занятиям, в тщательном контроле 
выполнения заданий.
В организации самостоятельной работы участвуют:
 — руководящий состав УВЦ (кафедры);
 — преподаватели и учебно-вспомогательный персонал кафедры;
 — ответственный преподаватель учебной группы и сами сту-
денты.
Важное место в обучении студентов основам самостоятельной 
работы принадлежит преподавательскому составу. Именно препо-
даватель обязан ставить конкретные задачи на каждом занятии, 
определяющие особенности данного вида работы, указывать ее 
объем, срок выполнения; обучать студентов работать по плану, тех-
нически грамотно; побуждать их к самоконтролю, взаимоконтролю 
и взаимопомощи в процессе самостоятельной работы; заботиться 
об обеспечении необходимыми материалами (литературными, тех-
ническими) для самостоятельной работы; контролировать работу 
студентов и консультировать их по мере необходимости. Кроме того, 
качество самостоятельной работы во многом зависит от соблюде-
ния студентами воинской дисциплины, в итоге от ее организации.
Таким образом, опыт работы показывает, что студенты, добро-
совестно и ответственно относящиеся к самостоятельной работе, 
имеющие хорошо проработанные конспекты и рефераты и др., 
обычно не испытывают трудностей при ответах на проблемные 
вопросы проведения текущей и промежуточной аттестации. Судя 
по отзывам командиров частей из войск, выпускники, которые 
хорошо освоили навыки самостоятельной работы в процессе про-
хождения программы подготовки, испытывают меньше трудностей 
при адаптации к службе в ВС РФ.
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ВОСПИТАНИЕ КОЛЛЕКТИВИЗМА У КУРСАНТОВ  
В ХОДЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
Аннотация. Рассматриваются вопросы формирования коллекти-
визма в учебном подразделении. Раскрываются методы воспитания 
профессорско-преподавательским составом, ответственными офице-
рами коллективизма у курсантов. Отмечается, что одним из главных 
качеств курсантского коллектива является сплоченность, которая 
заключается в единстве, монолитности коллектива, взаимопомощи 
и взаимоподдержке курсантов, что формирует чувство локтя. Кон-
статируется, что чем выше уровень психологической совместимости 
у курсантов, тем более сплоченным является коллектив.
Ключевые слова: коллектив, взаимовыручка, сплоченность, пси-
хологическая совместимость.
Россия на протяжении многих веков своей истории является 
многонациональной страной. В вооруженных силах издавна уделяет-
ся большое внимание воспитанию коллективизма военнослужащих 
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